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年 合什(日) 半輪(8) 合什(8) 平均(日)
1972-1986 58 3.9 16ー 0ー.7
■山における8JIの義轟uが嶋嶋に嘉い日義 (1983-2007)
34℃以上 35℃JX上
年 合計(日) 平均(8) 合什(a) 平埠(日)
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IILJの■水JLと九1(2(泊3年4月4-8EI) - 前1特rl～水1- 九1







寸寸 I_r=LnLnr=｢tOtDI.r=トト｢.=匂¢ー｢寸寸 LhL0 -010 トト COtO
E)付と書■
山の九1とJLl(2003年4月4-8El) に二二匹些 二 二 二旦 些 】
05 ト ､lfi.
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